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Summary
Ethylmethanesulfonate(EMS)wasappliedatconcentrationofO,0.25,0.5%
for6hourstopetiolesofSaintpaulialea正cuttings.Thevalueofaccumulative
numbersρfthefloweringwashigherinEMSt『eatedplantlets ,thanthgseofthe
controlduringthreemonths.
多 くの作物の開花期が現在 あるもの よりさらに促進 され るな らば,農 業上はか り知れない利益
を もた らす ことは論 をまたない。育種年限短縮は以前よ り育種家の渇望す るところであ り,・作物
の世代促進あ るいは開花促進は 多くの研究者に よって考究 されてい るが,い まだ,そ の機構は解
明され ていない。
DavidWar丘eldは,セン トポー リアの葉柄 にEMS(Ethylmeth4nesulfonate)を処理す るこ と
により,極 端 に開花期の早い突然変異体を3個 体 えた とのみ 報告 してい るn:1),その詳細な報告
はない。著者 らは,セ ン トポー リアの1品 種,「ゴ ヅチャL、を 用いて同 じよ うな 実験 をお こなっ
たところ,EMS処 理区では 未処理区に比べ顕著な 開花促進効果が認め られ たので,以 下に報告
する。.`,,・
温室内で栽培 したセ ン トポー リアを材料 とし,葉 のついた葉柄を3cmの 長さに切 りそろえた。
直 らに,0.05Mのリソ酸緩衝液(pH7,0)で希釈 したEMS溶 液中に6時 間浸 した。EMSの 濃
度は,0%,0.25%,0.5%の3区とし,プ ラスチ ックコヅプに各100mlのEMS溶液 を 入れ,
アル ミホイルで覆 い,葉 柄の 切断端が2cm程 度溶液に浸るよ うに 穴 をあけた。 用いた葉柄数は
各区8葉 とし,処 理時 間中は25℃,1『色 光下の 恒温 器内においた。EMS処 理 後,蒸 留水で葉柄
を水洗 し,あ らたに200miの水道水を入れた コ ヅプに葉柄を入れ,葉柄 切断附 近か ら発根 が認め
られ るまで上記の恒温器内に放置 した。EMS処 理葉柄数の80%が 発根 した時,温 室内の鉢に植
えかえた。葉柄か ら新芽が出そろった頃,株 分けを して新 しい鉢に植えか え,そ の後の開花数の
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調 査 を お こ な っ た 。 各 処 理 区 ご と に,約3ヵ 月 間,開 花 数 を 調 査 し 積 算 し た も の が 第1図 で あ
る。
株分け後 の3ヵ 月間 に未処理区の開花数が,処 理区の開花数 よ り多 くなるとい うこ とはな く,
歴然 とEMS処 理に よる効果が認め られた。
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